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ABSTRAK 
SRI MULIANI. Pengaruh Konformitas dan Konsep Diri Terhadap Perilaku 
Konsumtif Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan fakta yang valid tentang 
pengaruh konformitas dan Konsep diri terhadap perilaku konsumtif pada 
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini dilakukan 
dengan metode survey dengan pendekatan korelasional. Penelitian ini dilakukan 
pada bulan Januari sampai dengan April 2016. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Populasi 
terjangkau dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta semester 1 atau tahun angkatan 2015 yang berjulah 741 
mahasiswa. Jumlah sampel yang dijadikan dalam penelitian adalah 112 
mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik acak 
proporsional. Instrumen yang digunakan dalam penelitian berbentuk kuisioner 
berjumlah 20 butir untuk variabel perilaku konsumtif, 21 butir untuk variabel 
konformitas dan 20 butir untuk variabel konsep diri. Berdasarkan uji persyaratan 
analisis yang dilakukan, data dinyatakan normal dan linier dengan persamaan 
regresi Ŷ = 32,519 + 0,262X1 + 0,216X2.. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linear berganda, dan uji hipotesis yang terdiri atas uji t dan uji F. 
Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa ada pengaruh secara parsial 
antara konformitas terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Dapat dilihat dari 
hasil analisis data yang menunjukkan nilai thitung sebesar 2,940 lebih besar dari ttabel 
sebesar 1,981. Konsep diri secara parsial  juga terdapat pengaruh terhadap 
perilaku konsumtif, hal ini dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai 
thitung sebesar 2,627 lebih besar dari ttabel sebesar 1,981.  Secara simultan ada 
pengaruh antara konformitas dan konsep diri terhadap perilaku konsumtif . Dapat 
dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai Fhitung sebesar 10,281 lebih 
besar dari nilai Ftabel sebesar 3,08. selanjutnya diketahui koefisien determinasi (R
2
) 
sebesar 0,161 yang berarti bahwa sebesar 16,1 % konformitas dan konsep diri 
dapat mempengaruhi perilaku konsumtif, sedangkan sisanya dipengaruihi oleh 
variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci: Perilaku Konsumtif, Konformitas, Konsep Diri 
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ABSTRACT 
SRI MULIANI. The Influence Of Conformity And Self Concept Toward 
Consumtive Behaviour The Economy Student State University Of Jakarta. 
Concentration In Education Of Cooperative, Departement Of Economic And 
Administration, Faculty Of Economic, State University Of Jakarta, 2016. 
This research was aimed to obtain valid and reliable data Influence Of Conformity 
And Self Concept Toward Consumtive Behaviour The Economy Student State 
University Of Jakarta.this research was conducted by survey method with the 
correlational approach. This was conducted on January to April 2016. The 
population in this research were all student in Faculty of Economic, State 
University Of Jakarta first generation or generation 2015 with totaling 741 
students. Total of samples used were 112 students. The sampling technique used is 
propotional random sampling. The instrumens used in this research is a form of 
questionnaiew with 20 statement for consumtive behaviour variable, 21 statement 
for conformity variable and 20 statement for self concept variable. Based on 
analysis requirements test, data is normally distributed and linear with regression 
equation Ŷ = 32,519 + 0,262X1 + 0,216X2..  Data analysis technique used is 
multiple linear regression, and hypothesis testing consisting of t test and F test. 
Based on the results of data analysis known that there was a partial effect 
between conformity to the consumer behavior of students. Can be seen from the 
results of data analysis showed tcount 2.940 greater than ttable 1,981. Partially self 
concept also has an influence on consumer behavior, it is seen from the results of 
data analysis showed tcount 2.627 greater than ttable 1,981. Simultaneously there is 
influence between conformity and self-concept to consumer behavior. Can be seen 
from the results of data analysis indicates the value Fcount 10.281 greater than 
Ftable the value of 3.08. Based on the calculation of the coefficient of 
determination (R2) 0.161, which means that amounted to 16.1% of conformity and 
self-concept can influence consumer behavior, while the rest influenced by other 
variables that are not described in this research. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” (Aristoteles) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak.” (Aldus Huxley) 
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2. Keluarga tercinta 
3. Dosen Pendidikan Ekonomi Koperasi 
4. Teman-teman Ekop 2012 
5. Almamater  
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